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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari
Corporate Social Responsibility (CSR) dan koneksi politik terhadap kinerja
keuangan dari perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100. Ukuran CSR
diproyeksikan menggunakan indeks Global Reporting Initiative (GRI) sedangkan
kinerja keuangan perusahaan diproyeksikan oleh nilai Return on Equity (ROE) serta
Return on Asset (ROA). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling yang menghasilkan 34 perusahaan selama periode
pengamatan tahun 2010 sampai tahun 2014 dan jumlah observasi sebanyak 170.
Metode analisis penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.
Penelitian ini memberikan hasil yang membuktikan bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan, sedangkan koneksi politik memiliki pengaruh negatif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan.
Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), indeks Global Reporting
Initiative (GRI), koneksi politik, ROE, ROA.
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ABSTRACT
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), POLITICAL CONNECTIONS
AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANY
(Case Study of Company on Kompas 100 index)
Yudistira Arisa Nugraha
NIM: 411408030
This study aims to determine the influence of Corporate Social
Responsibility (CSR) and political connections to the financial performance of
company that listed on the index Kompas 100. The size of CSR projected by the
Global Reporting Initiative (GRI) index, while the company's financial
performance projected by the value of Return on Equity (ROE) and Return on
Assets (ROA). Sampling in this study using purposive sampling method resulting in
34 companies during the observation period 2010 to 2014 and the number of
observations is 170. The method of analysis of this study using multiple linear
regression method. The results of this study indicate that Corporate Social
Responsibility (CSR) positive and significant impact on the financial performance,
while the political connections has significant negative effect on the financial
performance.
Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), Global Reporting Initiative
(GRI) index, political connections, ROE, ROA.
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